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یصشکی زا به اتمام زساندي ام و با تىکل به خدا و امید به او گام در صحنً ی طبابت اینک که با سپاس اش خدا ی متعال زشتً 
می صرزام،خدا وند زا بسیاز شاکرم که تىفیق طبابت زا به مه عىایت فرمىد و اش او می خىاهم که همىازي در ایه امر مهم 
یمازان و دردمىدا ن و در عرصه طب سسیشست و وگهدا ز و یاوز مه باشد آنچىان که به اذنش مرهمی باشم بر آلام ب 
 مدا زج بالاتر زا بپیمایم.
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 تقدیم به اساتید بززضىازم:
دىاب آقای دکتس زستمی و دىاب آقای دکتس حبیب شادي با سپاس اش درون مایه های ازششمىد علمی و حسه خلق 
 مه بىدند.معنىی شان که همىازي با صبس و حىصلً ی خستگی ناپریر زاهنما و هدایتگر 
 و تقدیم به تمامی اساتید گرانقدز که در طی ایه سال ها اش محضسشان علم و اخلاق آمىختم.
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 تقدیم به پدز بززضىازم 
 که ایستادگی زا به مه آمىخت
 تقدیم به مادر مهربانم                                                     
یمیت زا به مه آمىخت                                                           
صم
 که 
تقددددیم به سدددافهای ز تدددً اش هسرشدددان که  سدددای گراشمدددایه شدددان امیددددشاش شنددددگی ام، و دعدددای   سشدددان تعدددا ی شادددش و دددىدم 
 است.
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 به پاس همً ی محبت هایش
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 که چشمً های دىشان محبت اند و ودىدشان همىازي به شندگی ام آزامش دادي است
 
 
 تقدیم به دوستان وفادازم
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 وتقدیم به تمام بیمازانی که طب زا بر بالینشان آمىختم
 
یمیت فراوان در طی ایه مس س ما زا یازی کردند 
صم
 وبا سپاس ویسي اش شحمات بی دریغ سسکاز خانم نفتچی که با 
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 چکیده 
همبيسِ فزاٍاًي آًتي صى هذفَػي ّليکَببکتز پيلَري در بيوبراى ليکي پلاى ٍگزٍُ ضبّذ هزاخؼِ کٌٌذُ بِ درهبًگبُ پَست 
 بيوبرستبى اهبم خويٌي اردبيل
ايي بيوبري  .ببضذ کِ بب درگيزي پَست ٍ هخبط ّوزاُ است بيوبري ليکي پلاى يک بيوبري هشهي التْببي ايذيَيبتيک هيمقدمه : 
در هطبلؼبت هختلف ارتببط ايي بيوبري بب ابتلا بِ ػفًَت  تحت حبد ٍ هشهي پَستي بب ػلت ًبضٌبختِ ٍ همبٍم بِ درهبى است.
بب تَخِ بِ هطبلب فَق  است ٍ در هطبلؼبت هتؼذدي ًيش ايي ارتببط بي هؼٌي بيبى ضذُ است. ّليکَببکتزپيلَري ًطبى دادُ ضذُ
بيوبراى هبتلا بِ ليکي پلاى هزاخؼِ کٌٌذُ بِ درهبًگبُ پَست  در آًتي صى هذفَػي ّليکَ ببکتزپيلَري بزآى ضذين تب بِ بزرسي
 بيوبرستبى اهبم خويٌي اردبيل بپزداسين.
ٍ ًيش افزاد سبلن ّوسبى بب  ليکي پلاىٍ بز رٍي بيوبراى هبتلا بِ  ُبَد هَرد ضبّذي: ايي هطبلؼِ اس ًَع هطبلؼِ  مواد و روش ها
حبٍي اطلاػبتي اس خولِ اطلاػبت دهَگزافيک، يبفتِ  کِ ضذطزاحي  چک ليست. در ايي هطبلؼِ صَرت گزفتبيوبراى ايي هطبلؼِ 
اس بزرسي آًتي صى ٍ اطلاػبت حبصل  ، ضکبيبت گَارضيِ بيوبري پَستيّبي پَستي، سطح تحصيلات، ضغل، هذت ابتلا ب
ٍ  ضذ 61v SSPS. پس اس تکويل چک ليست ّبي هذکَر ٍ دريبفت ًتبيح آسهبيطگبُ، اطلاػبت حبصل ٍارد هذفَػي بيوبر بَد
-ihcٍ  tset-tس آسهَى ّبي ٍ افزاد سبلن ا ليکي پلاىبزاي هطبّذُ ارتببط هيبى ٍخَد ػفًَت ّليکَببکتزپيلَري در افزاد بب 
.کزديناستفبدُ  tset erauqs
درصذ سى ٍ  06درصذ افزاد هزد ٍ  04کِ ضزکت ًوَدًذ فزد سبلن گزٍُ ضبّذ) 06بيوبر ٍ  06(فزد 021در ايي هطبلؼِ  : نتايج
بيطتز افزاد در گزٍُ هَرد  سبلگي بَد. 14-05سبل ٍ ضبيغ تزيي ببسُ سٌي در ّز دٍ گزٍُ  04/38 ±21/03هيبًگيي سٌي افزاد 
ّوچٌيي اکثزيت افزاد در ّز دٍ گزٍُ هتبّل بَدًذ.  داراي تحصيلات ديپلن ٍ در گزٍُ ضبّذ داراي تحصيلات داًطگبّي بَدًذ.
 %) اس گزٍُ ضبّذ03ًفز( 81%) گزٍُ هَرد ٍ 02بيوبر( 21%) ضبيغ تزيي بيوبري ّوزاُ در هيبى بيوبراى بَد. 24/58هَرد( 6اگشهب بب 
. پس اس بزرسي تست آًتي صى بَدهبُ  11/64 ± 21/71 ليکي پلاى داراي ػلاين گَارضي بَدًذ. هيبًگيي هذت ابتلا بِ بيوبري
%) اس افزاد گزٍُ ضبّذ آلَدُ بِ ايي ػفًَت بَدًذ ٍ 13/7ًفز( 91%) اس افزاد گزٍُ هَرد ٍ 05ًفز( 03ًتبيح ًطبى داد کِ  هذفَػي
). ّوچٌيي ارتببط هؼٌبداري هيبى سي 140.0=Pايي ػفًَت ٍ بزٍس بيوبري ليکي پلاى هطبّذُ ضذ( ارتببط هؼٌي داري هيبى ٍخَد
). ّوچٌيي تحليل دادُ 445.0=P) ٍلي چٌيي ارتببط هيبى خٌس ٍ بزٍس ػفًَت يبفت ًطذ(100.0<Pٍ بزٍس ػفًَت هطبّذُ ضذ (
 )%59=ICٍ 10.2=RO() بب ػفًَت در افزاد ٍخَد دارد100.0=Pّب ًطبى داد کِ ارتببط هؼٌي داري هيبى ٍخَد ػلاين گَارضي (
پس اس همبيسِ ًتبيح هطبلؼِ حبضز بب سبيز هطبلؼبت هطبّذُ هي ضَد کِ ّليکَببکتز ارتببط هستميوي هي تَاًذ بب :  نتیجه گیزی
 داضتِ ببضذ. ليکي پلاىبزٍس 
 ّليکَببکتزپيلَري ،آًتي صى هذفَػي ،ليکي پلاىٍاصگبى کليذي : 
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